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a M. 333/66 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Jefes y Oficial del
Cuerpo de '.1Iáquinas que se mencionan.—Página 223.
O. M. 334/66 (D) por la, que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que se reseñan.--Página 223.
O. M. 335/66 (D) por la que -se dispone pasee a ocupar
los destinos que se indican el personal del Cuerpo de
Intendencia de la Armada que se relaciona. .— Pági
na 223.
Profesores-.
O. M. 336/66 (D) por la que se nombra Profesor de la
Escuela de Guerra Naval al Capitán de Corbeta (G)
(A) don Fernando Gaztelu y Terry. — Páginas 223
y 224.
Instructores.
O. M. 337/66 (D) por la que se nombra Instructor de la
asignatura «Comunicaciones y Electrónica», del curso
de aptitud para Submarinos de Oficiales, 'al Capitán
de Corbeta D. Juan Sánchez-Tembleque Guardiola.—
. Página 224.
Cursos.
O. M. 338/66 (D) por la que se dispone se trasladen a
los Estados Unidos de Norteamérica, para efectuar
los cursos que se indican, los Capitanes• de Intenden
cia D. Ceferino Portal Antón y D. Juan Carlos Jimé
nez Muñoz-Delgado.—Página 224.
Haberes pasivos máximos.
M. 339/66 (D) por la que se dispone se le apliquenlos beneficios que respecto a derechos pasivos máxi
mos conceden las diposiciones que se citan al Teniente
de Navío de la Escala de Tierra D. Victoriano Rivas
Cabezón.—Página 224.
Situaciones.
O. M. 340/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «supernumerario» el Capitán de Fragata don
Francisco Suárez-Llanos y Ortiz de Zárate. — Pági
na 224.
O. M. 341/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «disponible» a las órdenes de la Supierior Auto
ridad de la Jurisdicción Central el Capitán de Corbeta
D. José Cano-Manuel de Mercader.--Página 224.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
a M. 342/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío D. Juan
Martínez Martínez.—Página 224.
O. M. 343/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío D. Pablo
San Erneterio Caínzos.--Páginas 224 y 225.
O. M. 344/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio a los Tenientes de Máquinas
que se citan.—Página 225.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 345166 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el Contra
maestre Mayor de segunda D. Jaime Perlés Cabrera
y el Brigada Contramaestre D. Julián Aladrén Gómez.
Página 225.
O. M. 346/66 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se expresan los Sub'tenientes Mecánicos D. Antonio Ensefiat Ensefiat y
don José Luis Conesa Calomarde.—Página 225.
O. M. 347/66 (D) por la que se dispone puse a prestar
sus servicios en el dragamlpas «Fume» el Subteniente
Mecánico D. Antonio Moreira Bao.—Página 225.
Ayudantes Instructores.
O. M. 348/66 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en el Polígono de Tiro
Naval «Janer» el Sanitario Mayor de segunda D. José
García Jiménez. Página 225.
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Derechos pasivos máximos.
O. M. 349/66 (D) por la que se dispone la aplicación de
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones que Se citan al Celador Mayor
de Puerto y Pesca D. Juan Bautista Gómez Sánchez.
Páginas 225 y 226.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 350/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servi,cio al personal del Cuerpo de
Suboficiales y Conserje primero que se relaciona.—Pá
gina 226.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 351/66 (D) por la que se promueve a la categoría
de Auxiliar Administrativo de segunda al de tercera
señorita María del Carmen Camvoy Lorente.--Pági
nas 226 y 227.
Destinos.
O. M. 352/66 (D) por la que se confirma en el destino
que al frente de cada una se indica a los Auxiliares Ad
ministrativos de la Maestranza que 'se reseñan.--Pá
gina 227.
Examen-concurso.
O. M. 353/66 (D) por la que se dispone quede admitido a
examen para cubrir una plaza de Operario de primera
(Tivógrafo) de la Maestranza de la Armada, en la Im
prenta de este Ministerio, el Operario de segunda An
tonio Puigpelat Riera.—Página 227.
O. M. 354/66 (D) por la que quedan admitidos a examen
para cubrir una plaza de Operario sic primera (Car
pintero) en el Instituto y Observatorio de Marina lo,
Operarios de segunda que se citan.—Páginas 227 y 22i
O. M. 355/66 (D) por la que queda admitido a examea
para cubrir plazas de operario de segunda de di•ersoi
oficios en el Departamento Marítimo de Cartagena el
personal que se relaciona.—Páginas 228 y 229.
O. M. 356/66 (D) por la que queda admitido a examen'
para cubrir plazas de diversos oficios de Operarios de
segunda de la Maestranza en la Escuela de Submarinos
el personal que se reseña.----1Páginas 229 a 232.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 357/66 (D) por la que se dispone cause baja el
Oficial primero Administrativo. D. Juan Antonio Na•
varro Fraile.—Página 232.
O. M. 358/66 (D) por la que se dispone cause baja el
Oficial segundo (Calderero de Hierro) Manuel Vela
de la Llave.--Página 232.
O. M. 359/66 (D) por la que se dispone cause baja, por
fallecimiento, el Oficial segundo Administrativo don
Ramón Orjales Sueiras.--Página 232.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARIA
Recompensas.—Orden de S de enero de 1966 por ta que se
concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, de la clase que para cada uno se in•
dica a los Jefes y Oficiales de la Armada que se rese•
ñan.—Página 232:





Orden Ministerial núm. 333/66 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Máqui
nas que a continuación se relacionan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a desempeñar el que al fren
te de cada :-no de ellos se indica :
Teniente Coronel (ET) don Alejandro Arias Ber
to.—Secre[ario Técnico del Ramo de Máquinas del
Arsenal de La ,Carraca.—Foroso.
Comandante (ET) don Juan Ocampo Barreiros.—
Yegociado de Estadística del Ramo y de los Servi
dos de Máquinas del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Voluntario. -
Capitán (ET) don José Vázquez Garfia.—Jefe de
los Servicios Mecánicos y Talleres del Parque de
Automovilismo del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Voluntario.
Madrid, 22 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 334/66 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que -
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a ocupar el que al frente de cada
un de ellos se indica :
Capitán D. Alejandro P. Herrero Morillo.—Base
Xavai de Rota.—Voluntario.--(1).
Tenient(- D. Cristóbal Miraz López.—Fragata rá
pida Relápipago.—Voluntario.—(1).
Teniente D. Antonio González Linares —Jefe de
Máquinas del dragaminas Eume.—Voluntario.—Ce
,ani en su actual destitio al recibo de esta Orden. (2).
Teniente D. Manuel Ruiz Robles.—Fragata rápi
da Intr(7'ido.—Voluntaiio.—(2).
Teniente de la Reserva Naval Activa D. Mariano
García Uzurriaga.—Ayudantía Mayor y Tren Naval
del Arenal de La Carraca.—Forzoso.
Teniente de la Reserva Naval Activa D. José Fer
nández Vázouez.—jefe de Máquinas del patrullero
R. R.-29.--Voluntario.—(2).
(1) Se encu-entra incluido en el apartado c) de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
rq.171).
(2) Se c-icuentra incluido en el apartado a) de laOrden Minísierial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).




Orden Ministerial núm. 335/66 (D—Se dis
pone que el personal de Intencleneia que se relacio
na a continuación cese en su actual destino y pase a
ocupar el que al frente de cada uno de ellos se in
dica :
Capitán D. Francisco García Velarde.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del minador Eolo, buque
conductor de la Primera Escuadrilla de Dragaminas.
Voluntario.—(1).
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Capitán D. Rafael de Dueñas Montero.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del destructor Jorge
Jutin.—Forzoso.
Cesará en su actual destino coni la antelación sufi
ciente para tomar posesión del presente antes del día
30 de los corrientes.
Capitán D. Ricardo Alvarez de Furundarena.—
Servicios de Intendencia y Habilitado de la fragata
rápida A lava.—Forzoso.
Deberá tornar posesión una vez finalice la licencia
ecuatorial que se, halla actualmente disfrutando.
Capitán I). Gustavo Adolfo Gutiérrez de Rubal
cava y García.—Habilitado del C. 1. A. F. e Instruc
tor del Centro de Instrucción del Servicio de Apro
visionamiento (C.I.S.A.).—Forzoso.
No cesará en su destino de Habilitado del crucero
Galicia y Plana Mayor del A. "D. A. F.
Teniente D. Clemente Dávila Zurita.—Secretario
de la Intendencia de la Base Naval de Canarias
Habilitado de la Provincia Marítima de Gran Cana
ria y Habilitado de la Agrupación Independiente de
Infantería de Marina de Canarias.—Forzoso.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Teniente D. Juan Pita da Veiga y Vázquez de
Castro.—Servicios de Intendencia y Habilitado de
la fragata Magallanes.—Voluntario.—(1).
Cesará en u actual destino una vez sea relevado
por el Oficial de Intendencia que designe oportuna
mente la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo para el desarme del
buque.
Teniente I). Mariano LTgarte de la Azuela.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado de la fragata Hernán Cortés.—Voluntario.---(1).
Cesará en su actual destino.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentran comprendidos en .el apartado a), artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.-242/59 (I). 0. núm. 174'






Orden Ministerial núm. 336/66 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Guerra Naval al Ca
pitán de Corbeta (G) (A) don Fernando Gaztelu y
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Terry, que cesará en el Estado Mayor del Mando
Anfibio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 337/66 (D).—Se nom
bra Instructor de la asignatura "Comunicaciones y
Electrónica" del curso de aptitud para Submarinos
de Oficiales, que se lleva a cabo en la Escuela de
Submarinos, al Capitán de Corbeta D. Juan Sánchez
Tembleque Guardiola, a partir del día 29 de diciem
bre de 1965 y en relevo del Jefe de dicho empleo don
Mariano Herranz Perruca.




Orden Ministerial núm. 338/66 (D).—Se dis
pone que los Capitanes- de Intendencia D. Ceferino
Portad Antón y D. Juan Carlos Jiménez Muñoz-Del
gado cesen en sus actuales destinos y se trasladen
a los Estados Unidos de Norteamérica para efec
tuar el curso número 6 (A. B. C.) : Lengua inglesa
(seis semanas) ; Intendencia Oficiales (nueve sema
nas), y Suministro funcional (tres semanas), que dará
comienzo el 17 de febrero de 1966, con una duración
total de dieciocho semanas.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.





Orden Ministerial núm. 339/66 (D).—Se dis
pone que al Teniente de Navío de la Escala de Tie
rra D. Victoriano Rivas Cabezón, por estar com
prendido en el apartado A), artículo único del De
creto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núme
ro 48), y de acuerdo con lo que determina la Orden
Ministerial de 8 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 257), se le apliquen los beneficios que respec
to a derechos pasivos máximos conceden las citadas
disposiciones.





Orden Ministerial núm. 340/66 (D). -- A mi.
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales de 10 de junio de 1951
(D. O. núm. 132), 1 de enero de 1959 (D. O. dime.
ro 1) y Decreto número 2.754/65 (D. O. núm. 224),
se dispone que el Capitán de Fragata D. Francisco'
Suárez-Llanos y Ortiz de Zárate pase a la situaciet
de "supernumerario".





Orden Ministerial núm. 341/66 (D).-
pone que el Capitán -de Corbeta D. José Cano-Manud
de Mercader cese en la situación de -reemplazo por
enfermo" y pase a la de "disponible" a las órdenes
de la Superior Autoridad de la jurisdicción Centril,
con arreglo a lo determinado en el apartado b), ar•
tículo -5.° de la Orden Ministerial de 10 de junio&
1954 (D. O. núm. 132).




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 342/66 (D).•Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26(1
diciembre de 1958 (D. 0. núm. 2 de 1959,1 Ordr,
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113 y Lt
de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1961,
y de conformidad con lo informado por la junta Per.
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
Cruz a la Constancia en el Servicio al Alférez dt
Navío D. Juan Martínez Martínez en la siguiente
forma :
Cruz pencionada con 3.600 pesetas anuales, co,
antigüedad de 5 de octubre de 1965 y efectos adnii.
nistrativos a partir de 1 de noviembre de 1965, hastt
que perfeccione el tiempo para ingresar en la Real
Militar Orden de San Hermenegildo.




Orden Ministerial núm. 343/66 (D).—Por
unir las condiciones_ que determinan la Ley de 26'de
diciembre de 1958 (I). 0. núm. 2 de 1959), Ordeu
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)!
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 cit
1962), y de conformidad con lo informado por
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio á
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Alférez de Navío D. Pablo San Emeterio Caínzos
en la siguiente forma:
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con
antigüedad de 15 de septiembre de 1965 v efectos
administrativos a partir de 1 de octubre de 1965,
hasta que perfeccione el tiempo para ingresar en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
-Madrid 21 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 344/66 (D).—Por re.
unir las condiciones, que determinan la Ley de 23 de
d.ciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Order)
Ministerial número 2.768/62 (D. U. núm. clac
tada para su_ aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, de segunda categoría, con la antigüedad
y efectos administrativos que se indican, a los Te
nientes de Máquinas que' a continuación se rela
cionan:
Don Arturo Figueira Villar.—Cruz pensionada
con 3.600 pesetas anuales a partir del 5 de octubre
de 1965 y efectos administrativós a partir de la re
vista siguiente, hasta la fecha en que perfeccione el
plazo para ingreso en la Real- y 'Militar Orden de
S211 Hermenegildó.
Don Cipriano Ferrín Freire.—Cruz. pensionada con
3.(00 pesetas anuales a partir del 9 de abril de
1%5 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, hasta la fecha en que perfeccione el plazo
para ingreso en la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Don Manuel Rico Montero.—Cruz pensionada con
3.600 pesetas anuales a partir del 23 de julio de 1963
y efectos administrativos a partir del 1 de noviem
bre de 1965, hasta la fecha en que perfeccione el pla
zo para ingreso en la Real y Militar Orden de San
Hermenegiido.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 345/66 (D). A pro
pucsta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se dispone que los Suboficiales que a con
tinuación se relacionan cesen en los destinos que ac
tualmente desempeñan y pasen a prestar sus servi
ms, con carácter forzoso, en los que al frente de cada
uno de ellos se indican :
•
•
Contramaestre Mayor de segunda I). Jaime Perlés Cabrera. Ayudantía Mayor del Arsenal de Las
Palmas.
Página 225.
Brigada Contramaestre D. Julián Aladrén Gó
mez.—Aljibe •





Orden Ministerial núm. 346/66 (D). -Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Mecánico D. Antonio Enseñat Ense
ñat.—Ordenes de la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Subteniente Mecánico D. José Luis Conesa Calo
marde.—Patrullero R. R.-101




• Orden Ministerial núm. 347/66 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Mecánico D. Antonio Mo
reira Bao cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en el draga
minas Eume.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 348/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sanitario Ma
yor de segunda D. José García Jiménez desempeñe
el cargo de Ayudante instructor en el Polígono de
Tiro Naval " janer", a partir del día 23 de diciem
bre de 1965, por existir vacante en plantilla.






Orden Ministerial núm. 349/66 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
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bre de 1951 (D. O. núm. 291) v Orden del Ministe
rio de Hacienda de 20 de,febrer-o de 1952 (D. O. nú
mero 48), v de acuerdo con.lo determinado en la Or
den de este Ministerio de 5 de abril de 1952 (DIA
RIO OFICJAL núm. 81). ampliada por la de 8 de no
viembre de 1954 (D. O. núm. 257), sé dispone la
aplicación de los beneficios que sobre derechos pa
sivos máximos conceden las disposiciones citadas al
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca don
Juan Bautista Gómez Sánchez.





Cruz a la Constancia cn el Servicio.
Orden Ministerial núm. 350/66 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Lev de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 4962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 1 de 1962),
dictada para su aplicación, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a, la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales y Conserje primero
que ,se relacionan:
Cruz pensionada con 2.400 /pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Brigada Contramaestre D. Rafael Blasco Alcaraz.
Antigüedad: 5 de abril de 1965.-Efectos económi
cos: 1 de noviembre de 1965.-(1).
Sargento primero Condestable D. Bartolomé Fer
nández Rodríguez. - Antigüedad : 13 de diciembre
de 1964.-Efectos económicos: 1 de enero de 1965.
. Sargento primero Electricista D. Jesús López Ro
dríguez.-Antigüedad : 13 el!e marzo de 1965.-Efec
tos económicos: 1 de abril de 1965.
Sargento primero Torpedista D. jerónimo de la
Cruz Braza.-Antigüedad: 14 de julio de 1962.-
Efectos econón-dicos: 1 de agosto de 162.
Sargento primero Torpedista D. Custodio Marco
te Lago.-Antigüedad: 3 de julio de 1965.-Efectos
económicos: 1 de agosto de 1%5.
Sargento primero Mecánico D. Francisco Cabanas
Martínez.-Antigüedad: 1 de febrero de l964.-Efec
tos económicos: 1 de febrero de 1964.
Sargento primero Mecánico D. Pedro Martínez
Méndez.-Antigüedad : 4 de octubre de 1965.-Efec
tos económicos: 1 de noviembre de 1965.
Sargento primero Mecánico I). Manuel Pérez Cru
zado.-Antigüedad. 14 de octubre de 1965.-Efec
tos económicos: 1 de noviembre de 1%5.
Sargento primero Hidrógrafo D. Adolfo A. Rubio
Burgos.-Antigiiedad : 4 de noviembre de 195.
Efectos económicos: 1 de diciembre ele 1%5.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Subteniente Electricista D. José López Beceiro.-
Antigüedad : 5 de octubre de 1965.-Efectos econó
micos: 1 de noNkernbre de 1965.
Brigada Mecánico D. Rafael Tito Galiana.
güedad: 17 de octubre de 1965.-Efectos económi
cos: 1 de noviembre de 1965.
Brigada Escribiente D. Nicasio Amejeiras Casal.
Antigüedad: 5 de octubre de 1965.-Efectos econó
micos: 1 de noviembre de 1965.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca den
.José Ripoll Torres.-Antigüedad: 4 de octubre de
s
1965.-Efectos económlicos: 1 de noviembre de IV
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Angel la
rin Ros.-Antigüedad: 22 de octubre de 1965.-Efec
tos económicos: 1 de noviembre de 1965.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. José Barce
lona Gimeno.-Antigüedad: 25 de agosto de 1%5.--
Efectos económicos: 1 de septiembre de 1965.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Alberto
Chamorro Bartulen-lié. - Antigüedad : 5 (le octubre
de 1965. Efectos económicos: 1 de noviembre
de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y- efectos 'económicos que al frente de cada
uno se indica.
Brigada Condestable D. Manuel Pardo Castro.-
Antigüedad: 6 de noviembre de -1963.-Efectos eco
nómicos: 1 de noviembre de 1965.-(1).
Subteniente Radiotelegrafista D. Manuel Torrejón
Clavain.-Antigüedad : 1 de julio de 1965.-Efectos
económicos: .1 de julio de 1965.
Subteniente Escribiente D. Ignacio García Barrei
ro.-Antigüedad: 9 de noviembre de 1965.-Efectos
económicos: 1 de diciembre de 1965.
Mecánico Mayor de segunda D. Alberto Ruiz Ro
mero.-Antigüed.ad: 6 de mayo de 1964.-Efectos
económicos: 1 de noviembre de 1965.-(1) (2).
Censerje primero (fallecido) D. José Suárez Cano
sa.-Antigüedad : 12 de septiembre de 1963.-Efec
tos económicos : 1 de junio de 1%5. .(3).
(1) Pérdida de efectos económicos, artículo 7.° de
la Orden Ministerial número 2.768/62 (I). 0.
mero 186).
(2) Hasta que perfeccione el plazo para ingre
-en. San Hermenegildo.
(3) Efectos económicos a partir de la fecha d(r.
licitud.
Madrid, 21 de enero de 1966.
Extmos. Sirds.
NIETO
Maestranza de la Armada.
Ascenso.
Orden Ministerial núm. 351/66 (D).-Por exi
tir vacante en la Segunda Sección de la Maestranza
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de la Armada, se promueve a la categoría de Auxi
liar Administrativo de segunda al de terrera señori
ta María del Carmen Carnpoy Lorente, con antigüe
dad de 11 de enero de 1%6 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, confirmándosele en su
actual destiñó del Departamento Marítimo de El Fe
. rrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 352/66 (D). — A pro7
puesta del Consandante General de la Base Naval de
Canarias, se confirma en el destino que al frente de
cada uno se indica a Ias Auxiliares Administrativos
que a continuación se relacionan:
Auxiliar Administrativo de segunda doña María
Porto Serante.—Auditoría, Fiscalía y Juzgados de la
Bas.e Naval de Canarias, cesando en el Estado Mayor
de la misma,.
Atular Administrativo de tercera Carmen 'Roque
González.—Comandancia Militar de Marina de Las
Palmas de Gran Canaria.
Auxiliar Administrativo- de .tercera Nico14s Alba
rraciii Fernández.—Estado Mayor de la Basé Naval.
Auxiliar Administrativo de tercera Blanca Goma
García.—Estado Mayor de la Base Naval.
Auxiliar Administrativo- de terrera Pilar Otero Co
tarelo.—Arsenal de la Base Na.vad.
Auxiliar Administrativo de terrera Juan Medina
Sanabria.—Estado Mayor de la Base Naval.
Auxiliar Administrativo de tercera María Luisa
Kamphoff Rodríguez.—Jefatura de Intendencia.
Auxiliar» A.clministrativo de tercera Catalina Rodrí
guez Rodríguez.—Comandancia. Militar de Marina de
Las Palmas de Gran Canaria.
Auxiliar Administrativo de tercera Sebastián Bor
dón Suárez.--Parque Automovilista número 6.
Auxiliar Administrativo de terrera Tirso Herrera
Rancel.—Comandancia Militar' de • Marina de Santa
Cruz de Tenerife.
Auxiliar Affininis_trativo de tercera Juan Ramírez
Roque.—In-pecCión de Construcciones, Sun-iinistrosLy Obras..
Auxiliar Administrativo de tercera Gerardo Ace
vedo Padrón.—Servicios Económicos.del Arsenal.
Auxiliar Administrativo de tercera José Garrido
Caballero.—j. E. E. R. de la Base Naval.
'Auxiliar Administrativo de fere.era Manuel Gómez
Flaro.—Arsenal de la Base Naval.
, Auxiliar Administrativo de tercera Andrés Infan
tes Díaz.—Servicios Económicos del Arsenal.
Madrid, 21 de enero de 1966.
NIETO
Excinds. Sres. Comandante Gener.al de la Base Na




Orden Ministerial núm. 353/66 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial número 4.907,
de 2L de noviembre de 1965 (D. O. núm. 276), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Tipógrafo) de la Maes
tranza de la Armada en la Imprenta de este Minis
terio, y de conformidad conlo informado por el Ser
vicio de Personal, se dispone:
1. Queda admitido a examen el Operario' de se
gunda Antonio PuigpeIat Riera, destinado en' la Im
prenta de este Ministerio.
2. El interesado deberá ser reconocido facultativa
mente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la Jurisdicción Cen
tral, en la fecha que determine la Superior Autoridad
de la misma.
4. Se aprueba la propuesta formulada par la cita
da Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará consti
tuido de la siguiente forma : •
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis María
Liaño de Vierna.
Vocal.—Maestro primero (Regente de Imprenta)
don José Urneria Rodríguez.
Vocal-Secretario.--Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Manuel Lázaro Encinas.
5. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá •tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por dupfkicado, y será
reniitida al Servido de .Personal por el conducto re
glamentario.




Orden Ministerial núm. 354/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.930,
de 30 de noviembre de 1965 (D. O. núm. 277), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Carpintero) de la
Maestranza de la Armada en el Instituto y Observa
torio de Marina, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal, se dispone:
•
1. Quedan admfitidos a examen los Operarios de
segunda Antonio García Ramos, destinado en el Ins
tituto y Observatorio de Marina, y Francisco Cor
chado Sánichez, destinado en el Taller Mixto da Ar
senal de La Carraca.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
4 La calificación del examen deberá ser fijada
P°' puntOs, de 4,6, como mídimo, a 10, como máxi
•
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mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
3. Se aprueba la propuesta formulada por la cita
da Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgair este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente.-Cpitán de Navío D. Mariano Ro
dríguez y Gil de Atienza.
• Vocal.-Subteniente Escribiente D. Francisco Ca
beza Sobrino.
Vocal-Secretariio.- Maestro primero ,(Carpintero
de Blanco) D. Luis Belizón Aragón:
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado y se
parado, y serán remitidas al Servicio de Personal de
este Ministerio por el conducto reglamentario.
_Madrid, 20 de enero de 1966.
Excrnots. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 355/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.574,
de 23 de agosto de 1965 (D. O. núm. 196), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir plazas
de Operario de segunda, de diversos oficios, de la
Maestranza de la Armada, en el Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo informa
do por el Servicio de Personal de este Ministerio, se
disporie
1. Queda admitido a examen el personal que figu
ra en la unida relación.
•
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL
DEN: MINISTERIAL NUMERO 3.574, DE 23 DE A
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE L
DE CARTAGENA.
2. Dichos personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La cadificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como nláxi.
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar'
las plazas convotada.s.
5. Se aprueba la prepuesta formulada por la cita
da Superior Autoridad relativa al Tribunal quelha de
juzgar este examen-concurso, e cual quedará conf
tituído de la siguiiente forma:
Presidente.-Capitán de Fragata D. Isidoro Gon.
zález-Adalid Rodríguez.
Vocal.-Capitán de Corbeta D. Fernando García
Moretón.
Vocale3-Secretarios.-Para las pilazás 'de Ajusta
dor, Forjador, Fresista, Fundidor y Sopletista:
Mae¿ro primero (Maquinaria) D. Francisco Caries
Paláu.
Para las plazas de Albañil, Carpintero y Pintor:
Maestro segundo (Albañil) D. Pedro de Jádar Merla
Para las plazas de Montador de Líneas e Instru
mentista: Maestro prnmero (Especialista en Giroscó
pica) D. Juan Fernández Martínez. --
•
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en d'
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. 'O. núm. 157),
7. Una vez terrniñado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado y se
parado, y serán remitidas al Servicio de Personal de
este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 20 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA 0•
&DISTO DE 1%5 (D. O. NUMERO 244), PARA CIJ
A ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual
o domicilio
Contratado O. M. .
Contratado O. M. .
Paisano .. .. •
Contratado O. M. .
Contratado O. M. .
Paisano ..
Paisano
Contratado O. M. .
Contratado O. M.,.
Contratado O. M. .
Contratado O. M. .
Paisano
Contratado O. M. .
Paisano
• •





Contratado O. M. .
Paisano ..
Paisano
Paisano .. . •
Contratado O. M. .





Cwtratado O. M. .
• • • •





Antonio Pena Moreno .. • • • •
Pedro Aguilar Sánchez .. .. . .
Antonio García Lasheras (1) .. • •
Salvador Guillén Cabas ".. • • • • • • • •
Diego Mínguez Plazas .. .. .. • • • .
Francisco Rosique Baldo (1) .. • • • •
Miguel Pérez Moral (1) .. .. .. .
Francisco Martínez Albaladejo • • .
Julio Martínez García .. • . • . .. • •
José Salinas Bermúdez .. .. • • • • • •
Juan Botella González .. .. .. .. • •
Sebastián Sánchez Conesa (1) .. 4.
José Ros Bernal .. .. .. .. ... ..
Francisco Vallés Garre (1) .. • • • •
Enrique Martínez Conesa .. • • • •
Ginés Conesa Hernández .. . • • •
Juan Alcaraz Pagán (1) .. e. O. .1
Horacio Sánchez Sastre (1) .. ..
Hermenegildo Conesa Sánchez (1)
Manuel Albaladejo Tijeras .. ..
Antonio Pena Moreno .. .. .. • •
Miguel A. García , Contreras (1) ..
• •









J. E. E. R. • •
J. E. E R.
Gloria, 24. Cartagena .*.
Ramo de Ingenieros..
Ramo de Ingenieros..
Gloria, 32. iCartagena.. • •
Mayor, 28. B.o Peral.. ..
C. I. A. F. :. • •
Ramo de Ingenieros.. . •
Ramo de Ingenieros..
J. E. E. R. .. ••
Levante, 21. Los Dolores.
J. E. E. R.
San Juan, 13. Los Dolo
Ramo de Máquinas ..
J. E. E. R.
Los Manzanares. Hondón.
Tribarren, 28. B. Peral..
Duque, 6. La Unión .
Ramo de Ingenieros
J. E. E. R. .. . • • •
Calle Dieciocho 21. Carta
gena • • • • • • •
J. E. E..R..• I •
Plaza
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• • • . . •
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Paisano .. • •





• • • • 55






Francisco Izquierdo García ..
















Manuel García Jiménez (1)
Btenaventura Martínez Garre (1)
Antonio Soler Rodríguez (1) ..
Antonio Avilés Moler° (1) •• •
José Martínez Cervantes • • • • • • •
.. José Alcaraz Pagán • • • • •
• • S 1 .. Francisco García Díaz (11-
• •
• • • •
.. .. José A. Cerón Blaya .(1) • • •
.. Salvador Saura Ruiz .. • • • •
•
• • Manuel 'Otón Expósito .. • • • • •
OBSERVACIONES:












Ramo de Ingenieros ..
San Cristóbal Larga, 13-B
Cartagena
Ramo de Ingenieros . • • •







Gloria, 32. Cartagena.. ..
Mee. Rada, 5. Los Barre
Sana Isidoro, bloque 3. En
sanche .. .
Guardia Miró, 117. Ba
rriada 404 ..
Ramo de Ingenieros ..e.
J. E. E. R. ..
Huerta, 8. Santa Lucía
Monroy,.0 Cartagena
Mayor, 18. San Antón
J. E. E. R. .. • • •
Op. 2.a (Mont. Líneas).
Op. 2.a (Mont. Líneas).
Op. 2.a (Mont. Líneas).
Op. 2.a (Mont. Líneas).
Operario -2.a (Pintor).


























Orden Ministerial núm. 356/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.642
de 1.965 i(D. O. núm.. 201), por la qué se convocaba
examen-concurso para cubrir plazas de diversos ofi
cios, de Operario de segunda de la Maestranza de la
Armada, en la Escuela de Submari'nos, y de conformidad con lo informado por el Servicio de Personal,
se dispone:
1. -Queda admitido a examen el personal que figu
ra en la unida reladión.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
El examen tendrá lugar en la fecha que determine
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
le Cartagena.
•4. La wlificáción del examen deberá ser fijada
por puntois, de 4,6, cómo.mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder deterniinar los que deban ocuparlas plazas convocadas.
5. Se aprueba la propuesta forMulada por la citada Superior Autoridad relativa al Trlibu.nal que hale juzgar este. examen-concurso, .el cual quedará consituído de la siguiente forma :
Presidente.-Capitán de Navío D. Oscat' Sclud--flhausen Kebbon.
Vocal. Comandante de Máquinas D. Bienvenido
Castejón Martínez.
Vocal-Secretario.-Para las plazas de Ajustador,Calderero, Fontanero, Carpintero, Montador-Ajustador, Montador de Motoras, Montura de Máquinas,Soldador Eléctrico y Tornero: Maestro primero(Maquinaria) de la Maestranza D. Francisco Caries
Paláu.
Para las plazas de Ajustador-Electriclista, &binador, Especialista en Baterías y Montador Electricista :
Capataz segundo (Electricista) de la Maestranza don
Juan Valenzuela Soto.
•6. A los efectos de las dietas correspondientes delTribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949(D. O. núm. 157).
7. Una vez terminado el examen, el Tribeunall formulará las actas correspondientes por duplicado y separado, y 'serán, remitidas al Servidio de Personal de
este Ministerio por el conducto reglamentario.













Francisco Murillo Donayo .
Gabriel Medran° López .. .
Juan Iglesias Fernández ... • •
. .
• • • •
Destino actual Plaza







. . Operario 2.a (Ajustador).
Operario 2.a (Ajustador).
Operario 2.a (Ajustador).
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EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS
Número 21
Destino actual Plaza para la que
















• • • • •
Paisano
Paisano • • •
Paisano .. •
Paisano











• • • • • •
Paisano .. f. e*
Paisano .. .. ..
Paisano .. .. ..
Paisano . ,
Paisano
• • • • • •
• •
• •
• • • •
Antonio Terol Díaz .. • • • • • •
Miguel Torres Céspedes .. • ..
José Martínez García • • • • •
Juan Martos Olivares • • • • • •
P.artolomé Ros García
Angel Carrillo García • • • . • •
Fulgencio Díaz Jódar • • •
Francisco Izquierdo García ,




Domingo Aparicio Bastida (1)
'losé María Geimez Navarro (1)
Ramón López Velasco (1)
Manuel Martínez Andréu (1) ..
••
Celestino Pérez Muñoz (1) .. • •
José Mínguez Laragoza (1) ..
Francisco Conesa Muelas (1 )
Hermenegildo , Conesa Sánchez .. (1)
Miguel Soto Pérez (1)
Juan Cortina Collados (1) • •
Francisco Gallegos Martínez (1) • •
José A. Pardo Huerta (1). .. • •
Angel Fernánde.z Crespo (1) ..
.eI Nicolás Bernal (1) .
• •
• • • •• ••
.. Juan Pagán Núñez (1) . • • •
Manuel Victoria Bastida (1) .. • •. • . •
Paisano .. .. .. 00 4110
Paisano O/ 00 ee
Paisano .. ..
Paisano • • • • • •
Paisano .. .. ..
Paisano • . • • • •
Paiz.ano .. .. ..
• • •
• • •
• • • • II •
• • • •
• •
•. • • ••
• •
• • e •
• • • • • •
Paisano • 04 *O 00
Paisano • . eé. 00 40
Paisano
Paisano *o *0 ..
Paisano • •
• •
• • • •
• • • • • •
e
• • • 41.
Paisano 90 48 é* OI
Paisano 4,0 4•0 I4 •• •O
Contratado O. M. • • • • •
Contratado O. M. • .
Paisano 0. 04,
Contratado O. M.
Contratado O. M. • • • .
iContratado O. M.




Paisano 00 •• @é di*
Paisano • .. 09 .0
Paisano Ve • • 00 IP* 111, 40











Carlos' Gutiérrez Barranco (1) ▪ •
Francisco Bernal Conesa (1 ) • •
Guillermo Sánchez Santisteban (1)
Juan Villar de Haro (1)
Pedro Belrnonte Mateo (1 ) • •
José Buendía Pérez (1) .. • • • •
Antonio Martínez Ródenas (1) ..
Fernando Yuste González (1)
Juan Nieto Sánchez (1) •. •
José González Martínez (1) .. • •
Juan Egea Manuel (1) .. • • • • • •
Julio Ros Moreno (1) ..
José Olmo Mateo (1) .. • • • •
José Roca Aparicio (1 ) .0 4.
Francisco Sánchez García .. • 00
Narciso Nadal Gil .. .. • • • •
José García Maestre (1) • • • •
'Diego Calderón Silva .. .. ..
Francisco Ors Vicente . • •
José. Martínez Atienza .. .. .. •
Pailón. Navarro Ros .. .. ..
José A. Montoro Aguera. • • • • •
Juan Quirós López .. .. • • . ..
,
• • • •
Miguel López González (1) ..
Valentín López Puertas (1) ..
José A. Pardo Huertas (1)
Casíldo Alcaraz Martínez (1 )
Ceferino Pérez Sánchez (1)
Francisco Martínez Albaladejo .

















Escuela de Submarinos .. Operario
Escuela de Submarinos .. Operario
Ramo de Ingenieros .. .. Operario
Escuela de Submarinos .. Operario
Ramo de Ingenieros .. Operario
Ramo de Ingenieros .. Operario
Ramo de Ingenieros .. .. Operario
Ramo de Ingenieros .. .. Operario
Servicios Económicos Ar-'
serial .. •• ee e. Operario
Saavedra Fajardo, 11. To
rre Pacheco .. IOperario
Lagueneta, 2. Cartagena.. Operario
Cuesta, Y5. Santa .Lucía.. Operario
San Andrés, 19. B.9 Pe
ral...............Operario
Mariscón. Cartagena .. .. Operario
San Leandro, 3.. Barreros. Operario
A. Bruna, 20. Cartagena. Operario
Duque, 6. La Unión .. .Operario
C. Baronesa, 9. Cartagena: Operario
Montanaro, 17. Cartagena Operario
Puente Viejo-, 11. Santa'
Lucía .. Operario
V. San Félix, 157. Barrio
Peral .. Operario
Santa Florentina, A. Ba
rrio Peral .. Operario
Alfonso XIII, 49. Los Do
lores .. Operario
Les Pérez. La Palma .. Operario
Barriada 404. C. L., 6.
Cartagena .. .. Operario
Carretera La Palma, 40.'
Los Barreros .. .. Operario
B» San Lorenzo, 3. Los
Dolores .. Operario
Barriada 404. C. B., 67.
Cartagena.. .. .. Operario
Román Bono, 16. San An
tón .. .. Operario
Barriada 404. B., 43. Car
tagena .. .. Operario
Santa Florentina, 26. Ba
rrio Peral .. Operario
Corredera, 23. Los Dolo--
Alto, 47. Cartagena ..
Guadalquivir, 3. Los" Do
lores
Canales, 7. Cartagena ..
C. Alisal, 31. Barrio Pe
ral *e so se 'Operario 2.a ( Aj ustador).
y. San Félix, 38. Barrio
Peral .. Operario 2.a ikjustador),
D. Juan León, 9. Torre
Pacheco .. • • • • • • 'Operario
Ventorrillos de Santa Ana Operario
RAMO de Ingenieros .. • • Operario
F.,scuela de Submarinos .. Operario
Sol, 23. Los Mateos • Operario
Escuela de Submarinos .. Operario
Escuela de Submarinos .. Operario
Escuela de Submarinos . . .Operario
Ramo de Ingenieros . 'Operario




Mayor, 8. Santa Lucía .
Meca, 4. Barrio Peral ..




























































Mayor, 20. Santa Lucía ..
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Paisano .. . • ..
Paisano. .. .. ..
Paisano .. .. ..
Paisano .. .. ..
Paisano ..









• • • • .•




• • • • •
Juan Martas Olivares ..
4sidro Hernández Navarro (1) ..
Agustín Martínez García (1)
Ramón López Velasco (1) • •
José Vidal Lucas (1) ..
.. .. .. . Ccferino Pérez Sánchez (1) ..
• ... . José Roca Aparicio (1) .. .. ..
..




.. .. José Ros Bernal .. .. .. . . ..
• • • • .. Antonio Ruiz Cano .. .. .. ..
• • •
• . Antonio Berenguer Castellar ..
. •
• • .. Alfonso 'Navarro Ros .. .. ..















Pedro Ayala Tomás (1)
Francisco Navarro Tobal (1)
Jesús Gómez García (1) • •
José Olivo Pag-án (1)
Diego Segovia Heredia (1)
Francisco Miralles Navarro (1) ..
Tomás Hernández Nicolás (1) ..
Luis Martínez García (1) ..
• •
• •
• .. Angel Fernández Crespo (1)
aisano .. . • .. ..
ontratado O. M. . •
aisano • • . • • • • •
aisano •• •• •• ••
aisano .• • • ... ••
aisano
• . •. •• ••
Paisano Oe •• •• ••












• • • • • •
• • • • • • • •























• • • • Juan Pagán Núñez (1) .. .• • • • • • •
• • • - Francisco Sánchez García .. .. .. • •
• • - Fernando López Casanova (1) .. ..
.. • • José Pérez Cervantes (1) . .. - • •
• • • • José García Maestre (1) .. .. • • • •
• • • • Francisco Albaladejo Alcaraz.. (1) ..
• • - • Enrique García Alcaraz (1) .. • • • .
.. • • José. Munuera Sánchez .. .. .. .. ..
• . • - Joaquín Gómez Mena (1) .. .. .. ..
• José A. Vera Plaazak (1) .. • •
• • • Carlos Ruiz Jiménez (1) .. • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •
•
• •
• • • •
• • • •
• Antonio Hernández Martínez (1) ..
José García Maestre (1)
• • Francisco Bernal Conesa (1)
• • • • • • •
• • Bonifacio Montoro Aguera (1)
• • • • • Ramón Torralba Martínez (1)
• • ▪ Manuel Martínez . Andréu (1). ..
• ▪ Nicolás Bernal Martínez (1) ..
•
•
• • •• • •
•
• • • • • • SS
• • • • • •










• • • •
• • • a . • • • •
• • •
• •













• • • .Paisano
• 0 • • ••
• •










• • • •
Francisco Soriano Cervantes (1) , •
Juan Cortina Collado (1)
Manuel Díaz Oliver (1) ..
Ang.el Carrillo García (1)
Bonifacio Montero Aguera (1) ..
Juan Cortina Collados (1)
Ramón Torralba Martínez (1) ..
Carlos Ruiz Giménez (1) ..








• • •. •
• • •
• Francisco J. Muñoz Martín ..
• •
• •
Angel Fernández Crespo (1) .. • •




• • • • Pedro García Romero (1j .. .. ..
• • a • Miguel López González (1) .. ..
. .. ..
• • Casiildo Alcaraz Martínez (1) ..
.
• • .. ..














o domicilio para la que se le admite
Escuela, de Submarinos ..
Júcar, 44. Los Dolores ..
Guadiana, 2. Los Dolores.
Cuesta, 35. Santa Lucía ..
Avenida de América, blo
que 11 ..
Mayor, 20. Santa Lucía ..
Ventorrillos de Santa Ana.
Ramo de Ingenieros ..
.1. E. E. R. .. • • •
Ramo de Ingenieros .. • •
Ramo de Ingenieros .. • •
Ramo de Ingenieros
Isabel la Católica, 3. Ba
rreros ..
Yeseros, - 14. Cartagena ..
Lizana, 47. Cartagena ..
Los Mateas, 25
Casas Crispín Pérez, 20..
Lagueneta, 5. Cartagena..
Canales, 39. Cartagena ..
Rosario, 23. Cartagena ..
Casas Marina, calle Die
ciocho, 2 ..
Santa Florentina, A.. Ba
rrio Peral ..
Los Pérez. La Palma
Rama de Ingenieros ..
Mayor, 53. Canteras..
Campero. La Palma ..
Sol, 23. Los Mateas ..
Calle B-8. San Antón
Ciprés, 17. Cartagena..
Yeseros, 34. Cartagena • •
San Fernando, 3. Cartage
na ..
Los Garcías, 37. Barrio de
Canteras ..
Rosario Co:-ta, 4. Carta
gena .. . • • •
Montanaro, 49. Cartagena.
Sol, 23. Los Mateas
Barrio Nuevo San Loren
zo, 3. Los Dolores
M. Montero, 8. Ciudad
Jardín
Mínguez, 19. Santa Lucía.
San Andrés, 19. B.° Pe
Alfonso, XIII. Los Dolo
res
..
V. San Félix, 38. Barrio
Peral
..




M. Montero, 8. Ciudad
Jardín
Montanaro, 17. Cartagena.
Mínguez, 19. Santa Lucía.
Rosario Corta, 4. Barrio
Concepción
San Antonio, 17. Barrio
Peral ..
Barriada Juncos. P. Po
niente, 3. Cartagena ..





Mayor, 8. Santa Lucía ..
S. Vergel, 10. Barrio Con
cepción ..
Barriada 404. C-B 43, Car
tagena












Operario 2.a Esp. Bat.).
Operario 2.a Esp. Bat.).
Operario 2.a (Font.) .
Operario 2.a (Font.)
Operario 2.a (Font.)
Operario 2.a ‘(Font. ) .







































Oper. 2.a (Mont. Elect.).
Oper. 2.a (Mont. Elect.).
Operario 2.1 (Mont. Mot.)
Operario 2.a (Mont. Mot.)
Operario 2.a (Mont. Mot.)
Operario 2.a (Mout. Mot.)
Operario 2.a (Mont. 'Mot.)
Operario 2.a (Mont. Mot.)
Operario 2.4 (1Mont. Mot.)
Operario 2.a (Mont. Mot.)
Operario 2.a (Mont. Mot.)
















Oper. 2.a (Mnot. Máq.).
Op. 2.1 (Sold. Eléct.).
Op. 2.a (Sold. Eléct.).
Olp. 2.a ('Sold. Eléct.).
CJp. (Sold.
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Paisano • • • •


















• • • • • •
• d• • • • • •
• • •
. Miguel Soto Pérez (1) , . .
.. Miguel Pérez Madrid (1 )
.. Francisco J. Marín Vidal (1)
.. Angel García Romero (1)
• Luís Sánchez Pina (1 )
Dionisio Baño Párraga (1) , .
• Ginés Triviño Pardo ( 1) ..






• • • • •
• • • • • •




Carmelo Navarro Martínez (1)
Juan Alcaraz Pagán (1)
:Antonio López Morales (1) ..
Antonia Martínez López (1) ..
Angel Bernal Albaladejo (1) ..
Pedro A. Rosique Velasco (1)















Ramo de Artillería .. • •
Ramo de Máquinas ..
. San Crispín, 5. Cartagena.
. Escuela de Submarinos . .
. Los Vidales. La Palma ..
. Pajarita, 15. Barrio Peral.
Barriada 404. C-L. Carta
gena ..
.. Cuatro Santos, 44. Carta
. gena
.. Los Manzanares. Hondón.
.. Gallo, 11. El Garbanzal
.. Escuela de. Submarinos • •
.. Escuela de. Submarinos
.. C. I. A. F,..
.. Escuela de Submarinos
•
•


















Op. 2.a (Esp. Bat.).
Op. 2.a (Mont. Elect.).
Operario 2.a (Tornero).
Op. 2." (Ajust. Elect.)
OBSERVACIONES:
(1 Falta toda la documentación.
Personal vano.
Personal civil contratado.-Eajas.
Orden Ministerial núm. 357/66 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial primero Adminis
trativo D. Juan Antonio Navarro Fra'ile, contratado
por Orden Ministerial de 16 de mayo de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 113) para prestar sus servicios en
la Dirección de Material, se dispone su baja en la
Armada como tal contratado en 5 de enero actual, en
•las co'ndiciones que se determinan en el artículo 65
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
Madrid; 21 de enero de 1966.
Exc-rnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 358/66 (D). -- Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial de segunda (Cal
derero de Hierro) Manuel Vela de la Llave, contra
tado para prestar sus servicios en el Taller Mixto del
Arsenal de La Carraca, se dispone su baja como tal,
en las condiciones que se determinan en el artículo 65
de la Reglamentación de Trabajo del personal Civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 21 de enero de 1%6.
Excmos. Sres. ...
'NIETO
Orden Ministerial núm. 359/66 (D). Causa
baja,. por haber fallecido el día 19 del actual, el Ofi
cial segundo Administrativo D. Ramón Orjales Suei
ras, que fijé contratado por Orden Ministerial
núme
ro 1.230/61, de 18 de abril de 1961 (D. O. rním. 91),
El
,para prestar sus servicios en el Almacén General dt
la jefatura de los Servicios Económicos del Departa.
mento Marítimo de Cartagena.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Recompensas.-En consideración a los distinguí.
dos..servicios prestados por los jefes y Oficiales dell
Armada que a continuación se relacionan, se les con.
cede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con dls.
titivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se indica :
De tercera clase.
Coronel Auditor D. José Espinós Barberá.
De segunda clase.
Teniente Coronel Auditor D. Nicolás Portals Mi
Capitán
García.
de Colrbeta (E. M.) don Emilio Jáudenes
De 'primera clase.
Teniente de Navío D. Francisco Morerri9 de Gue
rra y Sánchez-Doménech.
Tenienle de Navío D. Ramón Díaz de Rivera y
Hoces.
Madrid, 5 de enero de 1966.
MENENDEZ
(Del D. 0. del Ejército núm. 4, pág. 84.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
a•••••••••••••
